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1704, any de la consolidació de la
Festa de la Verge de la Misericòrdia
i de la independència per part del consell
per l’elecció del batlle de la Vila de Canet
A partir de les dades extretes de l’acta del
12 d’agost del 1704 del Consell de la Vila
de Canet, l’autor mostra com la festa a la
Mare de Déu de la Misericòrdia, establerta
l’any 1703, l’any següent es va consolidar.
També mostra el malestar que comportava
a la Vila que l’elecció del Batlle el designés
la família Llupià, decretant que les noves
designacions es farien democràticament
entre els membres del Consell canetenc.
Paraules Clau: Festa de la Misericòrdia, Canet de Mar, Consell
de Canet, Universitat de Canet, Jurats, Batlle, Carles de
Llupià, Baró de Llupià, Emmanuela de Roger.
1704, the year of the consolidation of the festivity of the Misericordia
Virgin and of the Council’s independence in the elections for mayor
of the town of Canet de Mar
les actes del Consell de Canet, les que
actualment anomenaríem actes dels plens
municipals, són per a la nostra entitat una
font informativa de gran interès. Gràcies
als acords que la corporació municipal va
prendre en el seu dia, i a la corresponent anotació
als llibres d’actes feta per l’escrivà, podem imaginar-
nos i posar-nos en situació dels fets esdevinguts i
decisions preses per molts d’aquells vilatans que,
alhora també formen part de la genealogia dels
avantpassats dels lectors d’aquesta revista.
L’acta resultant de la reunió del Consell celebrada el
12 d’agost del 1704, segurament a la Torre del Consell
-també anomenada Torre de Mar- té cert interès per
dos motius ben diferents: d’una banda s’estableix
la consolidació de la festa de la Mare de Déu de la
Misericòrdia com a patrona de la població. I de
l’altra, perquè el Consell mostra el seu malestar pel
fet que l’elecció dels Batlles de la Vila venia
determinada -a dit- per la família aristocràtica dels
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Llupià. Això comportava que en diverses ocasions el
personatge elegit no era ben rebut pel comú de la
població de Canet, ni tenia les aptituds que calia
per al càrrec.
L’acta diu:
«Avui que comptem als 12 d’Agost 1704, convocat i
congregat lo consell de la vila de Canet, amb
absència del honorable Pere Pujades, batlle de la
present vila, y han assistit els honorables jurats que
són, Joan Parera en ordre primer, Antoni Misser
pagès en ordre segon, y en ordre tercer Miquel Gofau
i els de consell lo següents:
Jaume Codina, Salvador Giol, Joseph Clausell,
Salvador Soler pagès, Pau Casalins i Paratge, Salvador
Roig pescador, Joan Carbonell boter, Joan Golart,
Joan Ferrer, Salvador Martínez, Joan Codina, Ramón
Moní i Ferran, Salvador Roig cirurgià, Jospeh Fors,
Miquel Fabregas i Francesch Oller.
Tots unànimes i conformes han determinat y resolt
que la festa que votaren esta universitat a nostra
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senyora de Misericòrdia, es continuï conforme en lo
any passat.
Item se a proposat que dits honorables jurats que
de molts anys la experiència ha demostrat que los
habitants de la vila de Canet de Mar de major
convivència i qualitat s’han excusat de regir i
governar la batllia de dita vila en les ocasions que
nostra senyora Dña. Emmanuela de Roger viuda del
qdam. Senyor Don Carlos de Llupià en Barcelona
populat, i els antepassats volien anomenar-los per
regir la dita batllia, per haver-los tal de pagar a dit
son principal aquesta quantitat anual, i altrament
estan subjectes a ser remoguts i privats sempre
quan dits són principal volia per ser emblant
nominació «antrum ed ad libitum»1 de aquell, del
que se seguia que los que regian dita Batllia moltes
vegades no eren persones idoneas per la
administració de Justicia la que redunda en gran
perjudici del bé públic. Per tant tots unànimes y
conformes la bona administració de la Justicia y la
Pau y quietut pública se han deliberat y resolt de
que se fase ha nominació de tres persones del
Consell del corrent any, y després se vote quina de
aquelles ha de exercir lo càrrec per regir dita Batllia,
y la que obtindrà major paritat de vots hagi d’exercir
dit càrrec.
Item inseguint lo sobredit per exercir lo dit càrrec
se ha fet nominació de tres persones que són los
Srs. Jaume Codina, Joan Codina i Joan Golart major,
lo corrent any del Consell.
Item se ha votat per los sobredits quina de dites
persones havia de ésser repostada a dita noble Sra.
Doña Emmanuela de Llupià, ego a son procurador y
la que ha obtingut la major peritat de vots és lo dit
Sr. Jaume Codina.
Item se ha resolt de que lo sobredit Sr. Jaume Codina
sia reportat per dits honorables Jurats a la dita noble
senyora o a són procurador, a fi de que aquella o
aquell l’anomeni per regir y governar dita Batllia
per lo espai de tres anys, donant facultat a dits
honorables Juarts que per raó del anterior faedor
per dita noble senyora a favor de dit Sr. Jaume Codina
per lo espai de dits tres anys a [salari] de deu lliures
quiscun [any] prestant causió o fermansa a dit Sr.
Jaume Codina per lo preu de dit arrendament tant
solament a [salari] de les dites deu lliures per
quiscun any, que juntes prenen suma de trenta
lliures. Las quals dega pagar dita Universitat donat
facultat a dits Honorables Jurats de obligar tant los
presents com los esdevenidors Jurats dits tres anys
y no altrament, y per això obligant tots los bens,
redits i emoluments de dita Universitat solament.»
Consolidació de la festa de la Mare de Déu de la
Misericòrdia
L’acta comenta breument que «la festa que votaren
esta universitat a nostra senyora de Misericòrdia,
es continuï conforme en lo any passat». Aquesta
anotació per senzilla que sembli té per a la nostra
Vila una importància remarcable.
El 1703 el Consell havia determinat declarar patrona
de la Vila a la Mare de Déu de la Misericòrdia, i
celebrar-li cada any un vot de poble i una festa
religiosa a principis de setembre. Per tant, a primers
d’agost de l’any següent, seguint allò que s’havia
promès, el Consell determina iniciar els preparatius
per a la festa del 8 de setembre. Pel que sembla, els
actes de la festa havien de ser semblants als de l’any
anterior.
L’elecció del Batlle de la Vila per part de la família
Llupià
El fet que aquesta família tingués el privilegi
d’escollir a dit la persona que ocuparia el càrrec de
Batlle de Canet ha estat pel nostre centre una
incògnita que, a dia d’avui, encara no hem pogut
aclarir.
El terme de Canet depenia jurisdiccionalment de la
Baronia de Montpalau, essent-ne senyors la família
dels Vescomtes de Cabrera i Bas. Malgrat això,
durant el segle XVI la família dels Cabrera, llavors ja
emparentada amb els Enríquez, va desprendre’s de
les propietats nord-maresmenques i les vengué als
Moncada, que ostentaven el títol de Marquesos
d’Aytona, i que també eren parents seus.
Per tant, durant l’últim terç del segle XVI i el successiu
XVII, la família Moncada va ser la que dirigí
senyorialment aquest territori. Un exemple
interessant d’això el trobem l’any 1599 quan Gastó
de Moncada i Gralla, l’aleshores Marqués d’Aytona,
Virrei de Catalunya, Comte d’Osona, i Vescomte de
Cabrera i Bas va donar l’autorització per poder
constituir a la vall de Canet el primer òrgan més o
menys democràtic de la nostra Vila, la Universitat
de Canet.
Escut d'armes de Carles de Llupià i Vilanova, situat sobre la
porta d'entrada del Castell de Cubelles
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La família Montcada conservà els títols nobiliaris fins
ben entrat el segle XVIII quan, per enllaç matrimonial,
l’última hereva Moncada, Teresa de Moncada i
Benavides emmaridà amb els Fernández de Córdoba
que eren del casal de Medinaceli.
Per tant, l’any 1704 la potestat de l’elecció del batlle
per força encara havia d’estar a les mans dels
Moncada. Aleshores, perquè els Llupià figuren en el
document exercint aquest dret?
Una possible resposta podria derivar del fet que Carles
de Llupià i de Vilanova-Tragó (*1631-+1696, fill de
Gaspar de Llupià i de Pagès, i de Magdalena Vilanova-
Tragó i Peralta), que en el document apareix com a
difunt, era un noble de la Catalunya nord de
considerable importància. Descendent d’una família
que durant la guerra dels segadors (1640-1641)
s’havia posicionat de part de la Corona de Castella.
Entre els seus títols podríem destacar que era Baró
de Llupià, de Castellnou, de Bellpuig, i de Paracolls,
així com Senyor dels castells de Molig, la Coma,
Vespellà i de Cubelles.
Per tant, és possible que en algun moment,
indeterminat fins ara, el Vescomte de Cabrera
hagués venut, cedit o llogat els drets del terme de
Montpalau a aquesta família.
Una altra explicació plausible podria venir perr la seva
muller, Emmanuela de Roger i Delpàs (+1726). Hem
pogut documentar que aquesta senyora era filla de
Felip de Roger i Caporells, i de Peronel·la Delpàs i
Alzina. Els Roger van ser una nissaga arrelada
principalment a la Vila de Calella, i per tant amb
forta presència al Maresme nord.
Una coincidència rellevant és que l’any 1521, Joan
de Peguera, últim propietari de la Casa Forta com a
descendent de la nissaga dels Canet, vengué el
domini útil2 de la propietat a la família Roger de
Calella. D’aquesta manera, tot i que al cap dels anys,
la Casa Forta passà als Spanó i després als Montaner,
podria haver quedat algun reducte de domini sobre
la Vall reservat a mans dels Roger, i que l’any 1704
encara mantinguessin el dret.
És remarcable doncs que el Consell actués amb prou
fermesa per rebutjar l’elecció imposada del Batlle,
i estipulés que el càrrec fos democràtic, elegit per
sufragi d’entre els membres del Consell i a més el
període s’acotés a tres anys.
1 Frase feta llatina que significa: «A voluntat».
2 El domini útil correspon al dret d’utilitació de les terres,
cases i propietats. Pel contrari, el Domini Directe,
corresponia al dret de senyoriu, és a dir, a cobrar uns censos
anuals [impostos] per ser senyor d’aquelles propietats. En el
Cas de la Casa Forta, l’any 1521, Joan de Peguera, vengué el
Domini Útil a la familia Roger de Calella, i al mateix temps, el
Domini Directe a la família dels Spanó.
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